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Hak cipta dilindungi undang-undang 
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian 
dengan dicetak ulang, difoto copy, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Perbandingan Model 
Pembelajaran Kontekstual dengan Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intellectual) dan Direct Instruction untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 
Konsep dan Self-Efficacy Matematis Siswa Sekolah Dasar” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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 Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke 
hadirat Allah SWT dengan segala kehendak dan rahmat-Nya, serta ilmu kepada 
penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Perbandingan Model 
Pembelajaran Kontekstual dengan Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intellectual) dan Direct Instruction untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemahaman Konsep dan Self-Efficacy Matematis Siswa Sekolah Dasar”. Shalawat 
dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.  
Penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk 
memperoleh gelar magister pendidikan dalam bidang Pendidikan Dasar pada 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (SPs UPI). Tesis ini 
menelaah tentang penerapan model pembelajaran kontekstual dengan pendekatan 
SAVI (somatic, auditory, visual, intellectual) dan direct instruction untuk 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan self-efficacy matematis siswa 
sekolah dasar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat 
gambaran tentang penerapan pembelajaran berorientasi pada siswa dalam 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan self-efficacy  matematis 
siswa.  
Penulis menyadari dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk pengembangan dan 
kesempurnaan tesis ini, penulis dengan tangan terbuka menerima kritikan dan 
saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata 
penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan di dunia pendidikan. 
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